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mLübnan krizinin sonuçlanmasıyla ortaya çıkan yeni koşullarda İsrail’in en akılcı davranışı bu konudaki çelişkili tavrına son vermektir. Dinsel bağlardan yararlanan ASALA ve diğer Ermeni 
terör odaklarının Lübnan ve özellikle Beyrut’un
yeniden Türkiye’ye karşı bir savaş üssü haline 
dönüştürmelerini engellemek bu son savaş 
nedeniyle ülke üzerinde yoğun nüfuza ulaşan 
İsrail için yerinde bir davranış olacaktır. JJ
İSRAİL VE ERMENİ
TERÖRÜY
URT dışındaki Türk temsilcilerine 
kurşun sıkan parmaklann Paris’te 
sinagog ve diğer Musevi mahfillerini 
bombalayan aynı uluslararası terör ahtapo­
tuna bağlı olduğu gerçeği ve İsrail’in Ermeni 
anarşistlerin ardında FKÖ ve diğer Filistin 
gerilla kuruluşlannın bulun­
duğunu belirtmekteki gay­
retkeşliği, Kanada Askeri 
Ataşemiz Kurmay Albay Al- 
tıkat’ın şehadeti ile Ermeni 
saldırganlıklarının yeniden 
tırmanmaya başladığı bu­
günlerde bize ister istemez 
tarihsel perspektif içinde 
Türk-Yahudi-Ermeni ilişki­
lerini incelemek zorunluğu 
ile karşı karşıya bırakmıştır.
X IX . yüzyılın son çeyreğinde 
Avrupa'nın “ hasta adamı’ ’ Os­
manlI İmparatorluğu, artık ölüm 
döşeğine uzanmış, idarecilerinin 
tüm gayretine karşın, tarihe 
malolmaya hazırlanıyordu. Zen­
gin doğal kaynaklara sahip Orta 
Doğu’yu sömürebilmek ve bu 
bölgede kendilerine nüluz alanla­
rı yaratmak isteyen Batı’nın em­
peryalist devletleri, sistematik 
bir propaganda ile çokuluslu Os­
manlI İmparatorluğu'nu içten 
çökertm ek am acıyla ülkedeki 
milliyetçi, ayrılıkçı akımlan kö­
rüklemeye başlamışlardı. Sömür­
gecilerin desteğiyle kurulan Er­
meni örgütleri, Taşnak ve Hın- 
çak, Londra ve Erivan’da, Si- 
yonistler ise Viyana, Bal ve 
Londra'da faaliyetlere giriş­
mişlerdi. Amaçlan gerçek!eşiği 
takdirde Osmanlı toprak bütün­
lüğünün zedeleneceği kuşkusuz 
olduğu halde, bu iki örgüt ara­
sında yöntem farklılığı gözden 
kaçırılmamalıdır. Dünya politi­
kasını elinde tutan büyük devlet­
lerin dikkatlerini kendi sorunla- 
nna celbedebilmek ve bu güçlerin 
Türkiye üzerindeki nüfuzlarım 
kullanarak Osmanlı İmparator 
luğu’nu bir olup-bitti karşısında 
bırakabilmek için Ermeni örgüt­
leri amaçlarına “ şiddet”  metodu 
ile ulaşabileceklerini sanmışlar,
Osmanlı ülkesinde isyanlar çı­
karmış, katliamlar yapmışlardır.
Siyonistler ise, başkanlan Dr.
Theodor Herzl’in girişimleri ile 
uluslararası Yahudi örgütlerini 
bir hayır cemiyetleri mozayiği 
olmaktan kurtarıp tüm kurum­
lan ile bir devlet gibi inşa et­
mişler, âdeta sürgünde bir hükü­
met gibi büyük güçlerle müzake­
re ve diplomasi yoluyla amaçlan- 
nı ikna etmeye çalışmışlardır.
Dr. H ERZLİN  
ÖNERİSİ
Siyonistlerin lideri Dr. Herzl, 
Sultan Hamid’i projesine ikna 
edebilmek için OsmanlIlarla Er­
mem tedhiş örgütleri arasında 
arabuluculuk yapmayı önermiş­
ti. 1896 Temmuz’unda Londra'­
da Hınçak örgütünün lideri Na- 
zar bek ile bağlantı kuran Herzl, 
kendisine OsmanlIlarla anlaş­
mazlıklarım barışçı yollardan çö­
zümlemelerinin daha iyi olacağı­
nı söyledi. Nazarbek’in uyuşmaz 
davranışı karşısında Dr. Herzl, 
“ Ermenistan’da katledilen za­
vallılar bu adamın sözüne uyarak
hareket ederken, kendisi Londra’­
da keyif sürüyor”  demekten ken­
dini alamadı. Yine de Dr. Herzl, 
Avrupa basın hayatında önemli 
nüfuzu olan Musevileri seferber 
ederek, Ermenilerin Sultan Ha- 
mid’e karşı başlatmış oldukları 
karalama kampanyasını sustura- 
bilmeye çalışmıştı. Ermenilere 
gelince, onlar OsmanlIlarla uz­
laşmalarında Musevilerin ne gibi 
çıkarları olabileceğini araştırı­
yorlardı. Ermeni terör odaklan, 
Osmanlılann Siyonistlerle bir 
olup Filistin’de bir Yahudi devle­
ti kurulmasına karşılık Doğu A- 
nadolu’da Ermeniler lehine ısla­
hat yapılması fikrinden vazgeç­
meleri için Avrupa güçlerini ikna 
ettiklerini sanıyorlardı.
Ermeni örgütlerinin kan ve 
şiddetle Doğu Anadolu'da devlet 
kurmaya çalıştıktan bir ortamda 
Filistin'i Musevî kolonizasyonu- 
na açmak için Siyonistler Dev­
let-! A liyye ’ye sadık olduklarım, 
Avrupa’dan göçecek ırkdaşlan- 
nın getireceği teknoloji ve para­
sal olanaklarla Türkiye’y i imar 
edeceklerini savunuyorlardı. Os­
manlI yöneticileri, gerek I I .  Ab- 
dülhamit, gerek İttihatçılar, Os­
manlI uyruğuna geçtikleri tak­
dirde Musevî göçmenlere Filistin 
hariç tutulmak üzere tüm 
Osmanlı mülkünün açık olduğu­
nu belirtmişlerdi. Hatta, İttihat­
çılar Musevileri bir ara ayrılıkçı 
akımların kol gezdiği Makedon­
ya’da iskân ederek bu bölgede 
Siyonizm! Pan-Slavizme karşı 
bir baraj olarak kullanmayı dü­
şünmüşlerdi. Fakat Osmanlılar 
makbul ve melun tüm siyonist 
ve Ermeni girişimlerini karşılık­
sız bırakmakta başarıyla diren­
mişlerdi.
İNGİLİZLERİN
TAKTİĞİ
Birinci Dünya Savaşı’nm pat­
lak vermesi ile Osmanlı impara­
torluğu’ nun parçalanması daha 
aktif bir sürece girecekti. Ingi- 
lizler önce Çanakkale ve daha 
sonra da Irak, Kut-ül-Amare’de 
Türk askerinin kahram anlığı 
karşısında gerileyince, savaş e- 
meİlerine meydan muharebele­
rinde değil, imparatorluktaki a- 
zmlıklan kışkırtmak, ülkeyi i- 
çeriden çökertmekle ulaşabile­
ceklerine inanmışlardı. Bu amaç­
la, Ingiltere, Arapları, Ermenile- 
ri ve Siyonistler! birtakım sahte 
vaadi erle kandırıp onları kendi 
saflarına çekip Osmanh’ya karşı 
ortak bir cephe oluşturmaya 
uğraşacaktır. Ingilizlerin bu tek­
lifi, Ermenilerce olumlu karşıla­
nacaktır. İngiltere’deki liderleri, 
İran doğumlu Ermeni James 
Malcolm, mücadeleleri için Mu­
sevilerin parasal fonlarından ya­
rarlanmak düşüyle yine İngilte­
re’deki Siyonist liderlerinden, İs­
rail’in ilk Cumhurbaşkanı Chaim 
Weizmann ile görüşüp, onu A l­
manya’da kümelenen ve Alman- 
Osmanlı taraftan olan esas Siyo­
nist örgütünden koparıp İngil­
tere’de rakip bir Siyonist teşek­
kül kurmaya ikna edecektir. 
“ Ermeni Siyonist lttifakı” nın 
çerçevesi ise, İngiliz Dışişleri 
Bakanlığı’nm Orta Doğu danış­
mam ve tarihe Osmanlı impara­
torluğu’nu İngiltere ve Fransa 
arasında bölüştüren “ Sykes- Pi- 
cot Antlaşması”  nm miman ola­
rak geçen Sir Mark Sykes tara­
fından tamamlanacaktır. Bu İtti­
fak çerçevesince Ermeniler, İn­
giltere'nin müttefiği Rusya’ma 
Doğu Anadolu’daki operasyonla­
rının başardı olabilmesi için tüm 
yaşamsal istihbarat verilerini 
casusları kanalıyla çar ordularına 
ulaştırırken, Filistin’deki Yahu- 
diler de Niü ajanlarının çalışma­
ları sonucu IV . Ordu’nun tüm 
tahkimatını Akdeniz’de bekleyen 
İngiliz denizaltılanna iletmişler­
di.
Doğu Anadolu’daki Ermeni 
cemaatleri, Rus ve İngiliz tahrik­
lerinin üzücü sonucuyla Müslü­
man komşuları üzerinde birbirin­
den iğrenç katliam örnekleri 
sergilerken, bugünkü Türkiye sı­
nırlan dahilinde yaşayan Muse- 
viler yayınladıkları sadakat me­
sajları ile Türklerin yanında yer 
almışlardır. 1908-1914 dönemin­
de ittihatçılar nezdinde Siyonist­
lerin sözcülüğünü ve şampiyon­
luğunu yapan Hahambaşı Ha- 
y im Nah um Efendi, Weizmann’- 
m girişimleri sonucu Siyonist ör­
gütün Osmanlı düşmanı bir 
görünüm alması ile bu teşekkül 
ile tüm ilişkisini kesmiş, hatta 
mütarekede Osmanlı hükümeti­
nin ricası ile Amerika’ya giderek 
bu ülkedeki Musevî lobileri kana­
lıyla Türkiye lehine Müttefiklere 
müdahale etmesi, Doğu Anado­
lu’nun Ermenistan adı altında 
Türklerden kopanlmaması, ille 
de manda idaresi altına girile­
cekse mandater devletin düşman 
İngiltere değil de tarafsız Ame­
rika olması gerektiği yolunda 
kulis yapmıştı. T.C. kurulduk­
tan sonra ise İstanbul Üniver­
sitesi hukuk profesörlerinden Mi- 
şon Ventura ve Musevî arkadaş­
ları, Lozan’da İngiltere’nin Mu­
sul'un idaresi altındaki uluslara 
kötü davrandığı gerekçesi ile 
Tiirklere bırakılmam as un savu­
nurken, asıl İngiltere’nin Filis­
tin’de Musevilere hayırhah dav­
ranmadığım iddia ile, Filistin 
mandasının Türkiye’ye verilme­
sini ileri sürerek samimî bir 
jest yapmıştı. Yine, Ermeni terör 
odaklan Lozan’da aldatıldıklan- 
m belirtirken, Türk Musevileri 
Lozan’m onlara sağladığı azınlık 
haklarından feragat ettiklerini 
devrin cumhurbaşkanına beyan 
etmişlerdi. Günümüzde ise Türk 
Musevî cemaati ve hah Binbaşılı­
ğının Ermeni teröristleri kına­
mada ve Amerika’daki dindaş­
larına yaptıklan telkinlerle Mu­
sevî Holocost Müzesi’ne Ermeni­
lerin sığınmalarım engellemede 
gösterdikleri hassasiyet kayda 
değerdir.
SONUÇ
T ü rk iye ’ deki dindaşlarının, 
Tiirklere karşı Ermeni terörist­
lerin giderek yoğunlaştırdıkları 
bu “ sinsi savaş”  karşısındaki 
tavrı kristal berraklığıyla belir­
mişken, İsra il’in aynı konuda­
ki davranışları açık olmaktım 
uzak, sanki Siyonistlerin tarihte 
aynı sorun karşısındaki tutum­
larını yansıtırcasına çelişkilerle 
örülüdür. İsrail işgalindeki Ku­
düs Patrikhanesi, Eçmiyazin ve 
Antilyas Katogikosluğu'ndan ve 
Ekmeni İstanbul Patrikhanesi’n- 
den sonra dünyada önemli bir 
ruhanî merkez halinde bulun­
maktadır. Kudüs’teki Ermeni 
ruhban okulunda Türk düşman­
lığıma ders müfredatlarına kadar 
sokulduğu, öğrencilerin ise ser­
bestçe Ermenistan gösterileri 
yaptığı, Taşnak ve Hınçak ör­
gütlerinin burada da üstlendiği 
bilinen gerçekler arasındadır. 
Bütün bunlara karşın, İsrail’in 
Ermeni teröristlerin FKÖ  ile 
işbirliğini açığa çıkartmaktaki 
gayretkeşliği bellidir. Bazı göz­
lemcilere bakılırsa, İsrail, yara­
tılmak istenen Ermeni sorununu 
Arap-Türk yakınlaşmasını engel­
leyecek bir etken olarak görmek­
tedir. Lübnan krizinin sonuç­
lanmasıyla ortaya çıkan yeni ko­
şullarda İsrail’ in en akılcı dav­
ranışı, bu konudaki çelişkili 
tavrına son vermek olacaktır. 
Filistinli gerillaların çökertilme­
siyle  Lübnan’ da m üttefik leri 
Müslümanlar da ağır bir yenilgi 
almış, yeni Lübnan devletinin 
Hıristiyan Falanjistlerin egemen 
olduğu bir düzen getireceği açık­
lık kazanmıştır. Dinsel bağlar­
dan yararlanan A S A L A  ve diğer 
Ekmeni terör odaklarının Lüb­
nan’ ı ve özellikle Beyrut’u yeni­
den Türkiye’ye karşı bir savaş 
üssü haline dönüştürmelerini en­
gellemek, bu son savaş nedeniyle 
ülke üzerinde yoğun nüfuza ula­
şan İsrail için çok yerinde bir 
davranış olacaktır. Hele Filistin 
gerillalarımn 1970’lerde giriştik­
leri şiddet eylemlerini onlann 
ulusal kurtuluş mücadelelerinin 
bir parçası olarak değil de, ulus­
lararası terörizmin kızanlık düş­
manı vahşetleri olarak nitelendi­
ren ve bu şemsiye altında FKÖ ’- 
ye karşı mücadelesinde tarafsız 
milletlerin manevî desteğini sağ­
lamaya çalışan bir İsrail için bu 
davranış, onun uluslararası şid­
det hareketlerine karşı samimi­
yetinin göstergesi olmayacak 
mıdır?
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